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PMH34 NIMH, Bethesda, MD, USA
PMH35 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH37 Bristol-Myers Squibb and Otsuka,Princeton,NJ,USA
PMH38 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE,
USA
PMH39 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
PMH40 None
PMH41 Aspect Medical Systems, Norwood, MA, USA
PMH42 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PMH43 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, L.L.C.,
Titusville, NJ, USA
PMH44 Analysis Group Inc., Boston, MA, USA
PMH45 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH46 Ortho-McNeil Janssen ScientiﬁcAffairs,Titusville,NJ,
USA
PMH47 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE,
USA
PMH48 H.Lundbeck A/S, Copenhagen, Denmark
PMH49 H.Lundbeck A/S, Copenhagen, Denmark
PMH50 None
PMH51 Robert Wood Johnson Foundation, Princeton, NJ,
USA
PMH52 None
PMH53 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA
PMH54 Bristol-MyersSquibb, Plainsboro, NJ, USA
PMH55 Department of Health,Taipei,Taiwan
PMH56 Eli Lilly Indianapolis, IN, USA
PMH57 None
PMH58 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PMH59 None
PMH60 None
PMH61 Geselschaft für empirische Beratung mbH, Freiburg,
Germany
PMH62 Pﬁzer, QC, Canada
PMH63 United BioSource Corporation, Mclean,VA, USA
PMH64 AstraZeneca Pharmaceuticals LP, Wilmington, DE,
USA
PMH65 Institute for Clinical Evaluative Sciences, Toronto,
ON, Canada
PMH66 None
PMH67 Eli Lilly & Co., Indianapolis, IN, USA
PMH68 Eli Lilly & Co., Indianapolis, IN, USA
PMH70 None
PMH71 Purdue University,West Lafayette, IN, USA
PMH72 None
PMH73 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH74 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA
PMH75 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA
PMH76 Eli Lilly Japan K.K., Kobe, Japan
PMH77 Bristol-Myers Squibb and Otsuka,Princeton,NJ,USA
PMH78 None
PMH79 Bristol- Myers Squibb, Madrid, Spain
PMH80 Tri-Service General Hospital,Taipei,Taiwan
PMH81 None
PMH82 University of Arkansas for Medical Sciences, College
of Pharmacy, Little Rock,AR, USA
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PMH83 None
PMH84 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PMH85 Northwestern University, Chicago, IL, USA
PMH86 AstraZeneca USA,Wilmington, DE, USA
PMH87 None
PMS1 None
PMS2 None
PMS3 Merck & Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PMS4 None
PMS5 Thomson Healthcare,Ann Arbor, MI, USA
PMS6 Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical S.A., Sao Paulo,
Brazil
PMS7 CIHR, Hamilton, ON, Canada
PMS8 DePuy Orthopaedics,Warsaw, IN, USA
PMS9 Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ, USA
PMS10 Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, NJ, USA
PMS11 Roche Products Ltd.,Taipei,Taiwan
PMS12 Novartis Farmacêutica S.A., Rio de Janeiro, Brazil
PMS13 None
PMS14 University of Florida, Gainesville, FL, USA
PMS15 Guia Mark, México DF, Mexico
PMS16 Roche, Mexico City, Mexico
PMS17 None
PMS18 Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical S.A., Sao Paulo,
Brazil
PMS19 Roche Brazil, São Paulo, Brazil
PMS20 Bristol-Myers Squibb Company, Plainsboro, NJ, USA
PMS21 UCB Celltech, Slough, UK
PMS22 TAP, Lake Forest, IL, USA
PMS23 None
PMS24 Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA
PMS25 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PMS26 Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA
PMS27 United BioSource Corporation, Bethesda, MD, USA
PMS28 Bristol-Myers Squibb, Plainsboro, NJ, USA
PMS29 Merck & Co.,Whitehouse Station, NJ, USA
PMS30 Abbott,Abbott, IL, USA
PMS31 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PMS32 Walgreens Health Services, Deerﬁeld, IL, USA
PMS33 Walgreens Health Services, Deerﬁeld, IL, USA
PMS34 National University of Singapore, Singapore,
Singapore
PMS35 Wyeth Pharmaceuticals, Münster, Germany
PMS36 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PMS37 Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ, USA
PMS38 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Raritan, NJ, USA
PMS39 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PMS40 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.
(Roche Brazil), São Paulo, Brazil
PMS41 None
PMS42 Arthritis Research Centre of Canada,Vancouver, BC,
Canada
PMS43 Health Insurance Review & Assessment Service,
Seoul, South Korea
PMS44 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Raritan, NJ, USA
PMS45 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PMS46 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PND1 Biogen Idec, Cambridge, MA, USA
PND2 Shire Human Genetic Therapies Cambridge, MA,
USA
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PND3 None
PND4 University of Louisville, Louisville, KY, USA
PND5 Takeda Pharmaceutical North America Inc.,
Deerﬁeld, IL, USA
PND6 GlaxoSmithKline, RTP, NC, USA
PND7 Novartis Biociências S/A, São Paulo, Brazil
PND8 Biogen Idec., Cambridge, MA, USA
PND9 Pﬁzer, Inc., New York City, NY, USA
PND10 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND11 Canadian Agency for Drugs and Technologies in
Health, Ottawa, ON, Canada
PND12 Pﬁzer Mexico, Mexico City, Mexico
PND13 None
PND14 Bayer Inc.,Toronto, ON, Canada
PND15 Bayer HealthCare, Montville, NJ, USA
PND16 University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel
Hill, NC, USA
PND17 Biogen Idec Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA
PND18 Duke University Medical Center, Durham, NC, USA
PND19 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, LLC,
Superior, CO, USA
PND20 National Multiple Sclerosis Society, New York, NY,
USA
PND21 Guia Mark, México DF, Mexico
PND22 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND23 None
PND24 GlaxoSmithKline, Harlow, UK
PND25 Accredo Health Group, Memphis,TN, USA
PND26 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND27 EMD Serono, Inc., Rockland, MA, USA
PND28 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PND29 None
PND30 Sepracor, Inc., Marlborough, MA, USA
PND31 Sepracor, Inc., Marlborough, MA, USA
PND32 None
PND33 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND34 Biogen Idec., Cambridge, MA, USA
PND35 Biogen Idec., Cambridge, MA, USA
PND36 None
PND37 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PND38 United BioSource Corporation,Wayne, PA, USA
PND39 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PND40 Bayer Healthcare Pharmaceuticals,Wayne, NJ, USA
PND41 Teva Neuroscience, Kansas City, MO, USA
PND42 Takeda Global Research and Development Center,
Deerﬁeld, IL, USA
PND43 Biogen Idec Iberia, S.L., Madrid, Spain
PND44 Allergan Inc., Markham, ON, Canada
PND45 Nationa Multiple Sclerosis Society, New York, NY,
USA
PND46 Ortho-McNeil Janssen ScientiﬁcAffairs,Titusville,NJ,
USA
PND47 Nova Southeastern University, Ft. Lauderdale,
Florida
PND48 Allergan, Inc., Irvine, CA, USA
PR1 McMaster University, Hamilton, ON, Canada
PR2 None
PR3 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
PR4 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
PRS1 FONDECYT, Santiago, Chile
PRS2 None
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PRS3 Cardinal Health—Clinical Research Services,
Marlborough, MA, USA
PRS4 None
PRS5 None
PRS6 None
PRS7 Sanoﬁ-Aventis, Bridgewater, NJ, USA
PRS8 University of Washington, Seattle,WA, USA
PRS9 Bayer HealthCare,Toronto, ON, Canada
PRS10 The MCM Group, Marlton, NJ, USA
PRS11 Pﬁzer sro Czech Republic, Prague, Czech Republic
PRS12 None
PRS13 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
PRS14 Nordic Healthcare Group, Helsinki, Finland
PRS15 None
PRS16 None
PRS17 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
PRS18 Pﬁzer Japan,Tokyo, Japan
PRS19 Pﬁzer AB, Sollentuna, Sweden
PRS20 SookmyungWomen’s University, Seoul, South Korea
PRS21 Department of Veterans Affairs, HSR&D Hines, IL,
USA
PRS22 Genentech, Inc. South San Francisco, CA, USA
PRS23 NIH: National Heart, Lung, and Blood Institute,
Bethesda, MD, USA
PRS24 Schering-Plough, Kenilworth, NJ, USA
PRS25 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PRS26 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
PRS27 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
PRS28 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PRS29 Novartis Pharmaceuticals Corp., East Hanover, NJ,
USA
PRS30 PRO Consulting,Twickenham, UK
PRS31 Novartis Pharmaceuticals Corporation, East
Hanover, NJ, USA
PRS32 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
PRS33 Mapi Research Trust, Lyon, France
PRS34 The Partnership for aTobacco-Free Maine,Bureau of
Health,Augusta, ME, USA
PRS35 University of Louisville, Louisville, KY, USA
PRS36 None
PRS37 AstraZeneca,Wilmington, DE, USA
PRS38 None
PRS39 Nycomed Inc.,Toronto, ON, Canada
PRS40 None
PRS41 WHO, Geneva, Switzerland and HAI-Europe,
Amsterdam,The Netherlands
PRS42 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PRS43 None
PRS44 Capesaude, Rio de Janeiro, Brazil
PRS45 University of Washington, Seattle,WA, USA
PRS46 ENDEPUSresearch,Inc and University Paul Cezanne,
Cambridge, MA, USA
PRS47 None
PSS1 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSS2 None
PSS3 Alcon Labs, Dallas,TX, USA
PSS4 Pﬁzer Ltd.,Walton-on-the-Hill, UK
PSS5 Allergan Europe, Ettlingen, Germany
PSS6 Fourth Hurdle, London, UK
PSS7 Oxford Outcomes,Vancouver, BC, Canada
PSS8 Informagenics, LLC,Worthington, OH, USA
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PSS9 None
PSS10 Novartis Biociências S/A, São Paulo, Brazil
PSS11 Allergan, Irvine, CA, USA
PSS12 Veterans Affairs San Diego Healthcare System, San
Diego, CA, USA
PSS13 None
PSS14 Guia Mark, México DF, Mexico
PSS15 None
PSS16 Alcon Labs, Fort Worth,TX, USA
PSS17 EPI-Economics-Research, Mexico DF, Mexico
PSS18 None
PSS19 Pﬁzer Mexico, Mexico City, Mexico
PSS20 Alcon Research Ltd., Fortworth,TX, USA
PSS21 Basilea Pharmaceutica, Basel, Switzerland
PSS22 Alcon Laboratories Inc., Fort-Worth,TX, USA
PSS23 Astellas Pharma Europe Ltd., Staines, UK
PSS24 None
PSS25 None
PSS26 Amgen,Thousand Oaks, CA, USA
PSS27 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PSS28 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PSS29 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSS30 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSS31 IDI IRCCS, Rome, Italy
PSS32 IDI IRCCS, Rome, Italy
PSS33 Data Mining International, Geneva, Switzerland
PSS34 IDI IRCCS, Rome, Italy
PSS35 Allergan, Irvine, CA, USA
PSS36 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PSS37 Astellas Pharma Europe Ltd., Staines, UK
PSS38 Mapi Values, Lyon, France
PSS39 Astellas Pharma Europe Ltd., Staines, UK
PSS40 IDI IRCCS, Rome, Italy
PSS41 National Eye Institute (NIH),Washington DC, USA
PSS42 Pﬁzer, Inc., New York, NY, USA
PSS43 Amgen Canada Inc., Mississauga, ON, Canada
PSS44 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSS45 Allergan, Irvine, CA, USA
PSS46 Alcon Research Ltd., Fort Worth,TX, USA
PSS47 Johnson & Johnson, Raritan, NJ, USA
PSS48 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSS49 Centocor, Inc., Horsham, PA, USA
PSS50 None
PSY1 PharmIdeas Research and Consulting Inc., Oakville,
ON, Canada
PSY2 PharmIdeas, Buffalo, NY, USA
PSY3 None
PSY4 Pﬁzer B.V., Capelle a/d Ijssel,The Netherlands
PSY5 Bristol Myers Squibb, Lawrenceville, NJ, USA
PSY6 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PSY7 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
PSY8 None
PSY9 None
PSY10 Celgene Corporation,Windsor, UK
PSY11 None
PSY12 Sanoﬁ-Aventis Pharmaceuticals Inc., Bridgewater,NJ,
USA
PSY13 Ethico Endo-Surgery, Cincinnati, OH, USA
PSY14 United BioSource Corporation, Concord, MA, USA
PSY15 University of Southern California, Los Angeles, CA,
USA
PSY16 Grünenthal GmbH,Aachen, Germany
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PSY17 Bristol-Myers Squibb, México D.F., Mexico
PSY18 Alpharma Pharmaceuticals, LLC Bridgewater, NJ,
USA
PSY19 None
PSY20 Pﬁzer Mexico, Mexico City, Mexico
PSY21 Pﬁzer Canada Inc., Kirkland, QC, Canada
PSY22 Pﬁzer AB, Stockholm, Sweden
PSY23 Allergan Inc., Irvine, CA, USA
PSY24 Jansen-Cilag AB, Sollentuna, Sweden
PSY25 Staten Island University Hospital, Staten Island, NY,
USA
PSY26 None
PSY27 Eli Lilly & Company, Indianapolis, IN, USA
PSY28 CAM Research Institute Irvine, CA, USA
PSY29 sanoﬁ-aventis, Bridgewater, NJ, USA
PSY30 BHP, DOH,Taichung,Taiwan
PSY31 sanoﬁ-aventis US, Bridgewater, NJ, USA
PSY32 Baxter Mexico, Mexico City, Mexico
PSY34 Canadian Agency for Drugs and Technologies in
Health (CADTH), Ottawa, ON, Canada
PSY35 Consumer Health Sciences, Princeton, NJ, USA
PSY36 Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA
PSY37 Bertelsmann Foundation, Guetersloh, Germany
PSY38 None
PSY39 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY40 University of Southern California, Los Angeles, CA,
USA
PSY41 Novo Nordisk Inc., Princeton, NJ, USA
PSY42 Ortho-McNeil Janssen Scientiﬁc Affairs, Raritan, NJ,
USA
PSY43 Pﬁzer Inc., Groton, CT, USA
PSY44 Mapi Research Institute, Lyon, France
PSY45 Pﬁzer, NewYork, NY, USA
PSY46 Pﬁzer Inc., Groton, CT, USA
PSY47 Cephalon, Inc., Frazer, PA, USA
PSY48 Amgen,Thousand Oaks, CA, USA
PSY49 None
PSY50 None
PSY51 Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA
PSY52 Merck & Co., Inc.,Whitehouse Station, NJ, USA
PSY53 None
PSY54 Endo Pharmaceuticals, Chadds Ford, PA, USA
PSY55 Bristol Myers Squibb, Lawrenceville, NJ, USA
PUK1 Amgen, Inc.,Thousand Oaks, CA, USA
PUK2 University of Arizona,Tucson,AZ, USA
PUK3 None
PUK4 Guia Mark, México DF, Mexico
PUK5 Amgen, Lisbon, Portugal
PUK6 Pﬁzer AB, Sollentuna, Sweden
PUK7 Wyeth Pharma GmbH, Muenster, Germany
PUK8 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PUK9 Abbott,Abbott Park, IL, USA
PUK10 Pﬁzer Mexico, Mexico City, Mexico
PUK11 None
PUK12 Novartis Biociências S/A, São Paulo, Brazil
PUK13 Hospira Royal Leamington Spa, UK
PUK14 None
PUK15 GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA
PUK16 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC,
USA
PUK17 None
PUK18 Roche Pharmaceuticals, São Paulo, Brazil
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PUK19 None
PUK20 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PUK21 GlaxoSmithKline, Research Triangle Park, NC, USA
PUK22 Pﬁzer Inc., New York, NY, USA
PUK23 Ferring Pharmaceuticals, Copenhagen, Denmark
PUK24 None
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PUK25 Baxter Healthcare Corporation, McGaw Park, IL,
USA
WH1 None
WH2 Eli Lilly, Indianapolis, IN, USA
WH3 Bayer HealthCare Pharmaceuticals,Wayne, NJ, USA
WH4 None
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